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  %22     

 
          


           
             
2011
 
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62
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            

           
 
            






























     Fiduccia and Wolfe, 1999

 
Voluntary Service Overseas (VSO)
VSO, 2006
1 (         

2 (



















          

         


    
      




















26.3% 40 - 50
25.9% 18  -  22
25.3 23 - 29
























             
 
             

   





           

















           
 

            








   58   
            
36      68 
           

       73   





      
    38       254 
283
















































            




            
            









             











             

 
           
              

 
      745     











           

           





            

             
           













   

 







          90     
    74        






            







              
       

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            
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             
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
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








             


















             
            
               
































 •         
   

          

    
26         






        

  
             
  


















            

1
 •          

 • 74   
          













 •         
























 •        

26
      










 •        

 •
          


 •        
 










 •         

 •         
45

          


 •        


















 •          


 •         
           

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